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DÜNYADA B U G ÜN
Boratav’ın 
ardından
KADİRŞİNAS dostum Do­
ğan Hızlan gibi, Pertev Naili 
Boratav'ın Türkiye’deki üç ö- 
dül töreninde bulunamadım.
Oysa bulunmalıydım, bulun­
malıydık. Ama ölüm haberini 
aldığım önceki günkü TV ha­
berinde, Kültür Bakanı Iste- 
mihan Talay’ın kendisine ö- 
dül verirken alınmış görüntü­
leri izlerken, ben de aynen 
Doğan Hızlan’ın duyguları i- 
çindeydim.
Türkiye, kendi evladı olan, 
ama horladığı, dışladığı bilim 
adamından özür diliyordu a- 
deta. Üstelik bu simgesel 
davranışta bulunan kişinin, 
kısa bakanlığı döneminde olumlu işlere imza 
atmış, 1940’lı yıllarda Pertev Naili Bey'i kaçır­
tan zihniyetin karşıtı olumlu bir kültür adamı ol­
ması da uygun düşmüştü doğrusu.
Pertev Boratav’ın aldığı ilk ödül değil. Yine 
bir Paris sürgünü olan yazar Ayfer Coşkun’un 
sürgün yıllarında, 1991 yılında yaptığı röportaj­
dan öğreniyoruz, Pertev Bey’in 1974 yılında, 
Fransızlar’ın CNRS (Ulusal Bilimsel Araştırma 
Merkezijnin madalyasını aldığını.
Bize, bizi, geçmişimizi, folklorumuzu, yani 
geleneklerimizi, davranışlarımızın kökenini ar­
mağan eden Pertev Boratav'ı 1940'lı yıllarda, 
mahkeme kararları hep lehinde olmasına kar­
şın, işsiz bırakan, kürsüsünü kapatan Türki­
ye’nin davranışına bakın, bir de, onu bizim folk­
lorumuz konusundaki başarılı çalışmaları dola­
yısıyla ödüllendiren Fransa’nın tutumuna ba­
kın!
Yine aynı röportajda. Pertev Bey hazırlamak­
ta olduğu Nasrettin Hoca kitabından söz eder­
ken, bu öykülerin bir kısmının fazlaca açık sa­
çık olduğunu, bu yüzden de Türkiye'de basıla- 
mayacağından korktuğunu söylüyordu.
“Şimdi size bir şey söyleyeyim, diyor o ko­
nuşmasında Pertev Boratav, Nasrettin Hoca 
hikayelerinin çoğunda edep dışı şeyler var. 
Şimdi böyle bir eserde edepli olsun, edepsiz 
olsun, hepsinin yayınlanması gerekir değil 
mi? Ama Türkiye’de yayın işlerini yürütenler, 
resmi olsun, hususi olsun, bu konuda titiz 
davranıyorlar. İşte Ahmet Şükrü’nün ağıtlarını 
yayınladık ya, orada bir yerde UÇKUR lafı ge­
çiyormuş, çıkarmışlar. Halk böyle anlatıyor, 
eski yazmalara böyle geçiyor ama şimdi...”
Pertev Naili Boratav uzun yıllar uzak kaldığı 
yurdunu ne de iyi tanıyormuş.
Gerçekten Nasrettin Hoca kitabı tamamlan­
dı. Çok değerli kültür yayınları yapan bir banka 
bunları yayınlamaya hazırlandı. Ama içindeki üç 
dört hikaye, edebe aykırı olduğu için vazgeçti­
ler sonunda.
Belki de onlar da haklıydılar; böyle bir bilim­
sel yayından sonra kopacak ahmakça fırtınayı 
göğüslemeyi göze alamadılar.
Değerli bir bilim adamımızı horladık, dışladık, 
işsiz bırakıp, sürgüne zorladık.
Ama, Hilmi Ziya Ülgen'in öğrencisi, Türk rö- 
nesansının değerli kişilerinden biri olan bu bi­
lim adamımız, küsmedi, yılmadı. Çalışmalarını 
sürdürdü.
Şimdi 20.000 sayfayı bulan çok değerli arşi­
vi, Nanterre Üniversitesi’nde bulunuyor. Onun 
bizlerden tek isteği, bu arşivin fotokopilerinin 
Türkiye’ye getirilerek, bizim araştırmacılarımı­
zın hizmetine verilmesiydi.
Acaba, Türkiye’de bu işi yapacak bir vakfın 
kurulmasına önayak olacak bir kuruluş yok 
mu?
Sayın Istemihan Talay’ın böyle bir yaklaşıma 
sıcak bakacak ve derhal kolları sıvayacak bir 
dünya görüşü, olumlu tavrı var.
Ama Türkiye’de iktidarlar değişiyor.
Acaba özel kuruluşlarımız içinde, bu görevi 
üstlenecek bir kurum yok mu?
Bize bizi armağan eden değerli Pertev Bora­
tav için de, ama kendimiz için de mutlaka ya­
pılması gereken bir şey bu.
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